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Popularization of higher education flourished throughout the world in the 1950s 
and 1960s. As a reform measure, the diversified examination besides nationwide 
examination was widely taken. Such a college entrance examination model in which 
nationwide examination and diversified examination were combined and 
comprehensive assessment was adopted became a mainstream model taken by 
countries all around the world since the 21st century. The reform of college entrance 
examination system in Japan was initiated in the course of rapid popularization of 
higher education. A college entrance examination system in which  such measures as 
biannual examination, combination of nationwide examination and diversified 
examination, and comprehensive assessment were taken in the course of 
popularization of higher education. In doing so, the government increased 
opportunities of higher education and guaranteed the fairness of college entrance 
examination. It was also propitious to select qualified students. As early as 1963, 
Japan entered the era of popularization of higher education. However, since the 21st 
century, the fact that the college enrollment rate has remained stagnant has reflected 
such defects of the reform as the following: (1) The examinations of non-academic 
qualification are popularized, and the requirements of examination of academic 
qualification are not high. (2) The function of nationwide examination to guide 
elementary education is weakening. (3) Deviation value education is rationalized. (4) 
The hidden social hierarchy is breaking up fair principles. The list can go on.  China 
has also entered the era of popularization of higher education and the government has 
also put forward such a goal to achieve in which nationwide examination and 
diversified examination are combined, comprehensive assessment and diverse 
admission criteria are implemented. China and Japan share many common cultural 
backgrounds. For example, both of them are in Confucian Cultural Sphere and pay 














of college entrance examination in order to accommodate to the transition from elite 
education to mass education in Japan can be used for reference for promoting the 
reform of college entrance examination system in China. Both their successful 
experiences and problems encountered are valuable for us to refer. How the model of 
college entrance examination system that has been ever perfect came to show its 
defects and limitations, and what course it will take are the foci of the paper and it is 
just based on such foci that the research is performed .   
The study on system includes historical review, analysis of features and defects, 
case study, comparison and reference, etc. The object of the study herein is the college 
entrance examination system in Japan. First, by literature analysis and statistical 
method, the history of examination system from Edo period to the current reform 
scheme, say, the reaching degree test is reviewed. The features, limitations, and 
defects of nationwide examination and diversified examination are also analyzed. 
Second, by case study, the representative of universities of different type are chosen to 
verify the features mentioned above  from the micro - aspect. And then under a 
macroscopic system and from a microcosmic perspective, the connotation of the 
fairness of college entrance examination against the background of popularization of 
higher education and the hidden factors leading to unfairness are interpreted in depth. 
Finally, some policy suggestions and inspirations are proposed after analyzing 
comparatively the specificity and reality of college entrance examination system in 
China.  
   The innovation and breakthrough of the paper mainly lie in three aspects as follow. 
The first one lies in its practical guiding function. The purpose of the research is to 
pre-judge our reform and guide our policy. In the course of reform we will encounter 
many same problems as that Japan has ever encountered. Therefore,  we can weigh 
both their pros and cons and use for reference. Thus we can  make our reform 
decisions better. The second one lies in critical analysis and reference. The college 
entrance examination system in Japan is accessed objectively and dialectically by 
analyzing many first - hand literatures. Beyond superficial phenomenon description, 














how they are used for reference. The third one lies in its contribution to theories. So 
far there has been no dissertation studying the college entrance system in Japan 
systematically. Some existing papers about the subject only reflects some aspect, for 
example, some certain period of history, some special reform or some problem, etc. In 
contrast, the paper focuses on the college entrance system in Japan systematically and 
comprehensively. There are historical review and realistic care, overall research and 
case studies, and qualitative analysis and quantitative analysis. Such key problems as 
the fairness and function of college entrance examination are analyzed in depth and 
comprehensively from a comparative perspective. In doing so, we hope to pay more 
attention to the realistic care of the research in this field, take the theoretical research 
further, and perfect the theoretical system of college entrance system reform.  
 
Key words: college entrance examination system; nationwide examination; 
diversified examination; the fairness of college entrance examination; Popularization 
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